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ntmi-tm tmlpMt® is tlia ..M!-':.-yiaf rmpm^^ is iliat sf g& 
•aaxtss 
fli» e©sesp% usixias atti . tri® flowarfeg ssskmim mm 
«.0Saiiiiall|r f ^ ' '' 
s,« aa fui* tii<g pMyi.Qp&ri(}A i'^ spmsm.i fhas flswsrtsf 
' J /f * J f I • ' : L I',. ' , 
im| atiKifi soalsist dslsyii flewariag^ If sii«h ®. linlaaad wststii, 
fiiestiae B43lplim,t« ae «ti4 asti'-aiMlii jfedisse tlis aitt&fDSiistis 
ti8ti'>a of tfee misiae# 
flis rsiustisa sf ii-kxIsii soalA 3'^  r3lsii5>i 'ie tlis fl«iwsrls|; mt 
m:iim far pluatii slth iiiastias siilislmtg^ 1!ls,'s tls«,ii«8 
iim i.s»«r setst mmli. 1ms *ttws msi hmMti h® msm rse#fti-r# 
tsf lbs ^ 3drt 
sa'tefs tt««issg fessfi# l»# rsnsptifa lit lsws»r issiiWa 
ffe,» lafgef ^r* >' i-:. . • " i •''* tiic;#tia® 
suiftiAi# tesfetsi wsitli alts fit isis the sajcti**'?l0M0rii^ 
a®«fei»ii« / 1. t i mm0 is simrfc" 
eilf ii|i«tit 'titi# la#l ' ' .i' i_ ', / '! ts 
fsttflllstliili* 
4«gr«# s'^  a»teyl%f, sis ieaaturisi. ly 'Ilis ra.ti© sf •sstar® t# 
l!sisft"l«f<§ Isiftf artftSj lifi* pfafsi ta bs & msm w^iii msam f^rs-
ttetiai 0eiiEisae«i»at &f fl#«rlRg 'tliam ftgii al««« '^ lewsriag :f^r 
sii slsatii le «stfe %j't»%!i«arl 4M -sat oseur mi tls;s Mm0 agm§ 
ll©ii#«risj ait ®#etiy 'SiiIiiib «, iistrst-t rmtis sf at,t«y«i to iia*%ar® 
l®af mrms, ir--: wmMhed (f»isi.m sa4 t5)» Ffe* aitstia© mslfbui# 
•%r&B^ei Mm w© Imm thfa fsr Hie sliasits, »lss 'liti.m 
lilj|tiafSi-% s'a%i® is ms^lt 'fer«%amt 3se«ry#i oa tli© leagast pijO'tsparlol 
sM tfes l€i*#st -m %ile ' Si  ^ * T * I « 
is li® tli« riiti© 'Of •III® «f flcsrlfsa. pyMttQiag Ismyss to Urn fO'm 
ef tofli a«5d.ii frMutiag Issswss.* It laajf iriitsftta 'Ihs r«ls.%iife 
mtAg-rtsissi tfcS mtiXiMB ^ .. u 
If mmis i# tia m^se^ rmmel s:f isiaatefs ti»:etis ahanli ks:$i>m 
Sag a»il rmfsm.1 of siittif® •feiis-ms sfeomli r^lard flsii#riii||» 
l»ig0fi.' J I s'.' ^ < 
rsasirlag 'In® sr ft|sf»rt :Pif€>iii •ifl.s'st iito, as tsars luisfeii 
i@Iay#i fliiififiag (fmbla 29)«. 1* -v . tlie sKiisita^-firisiasliig 
%i»mm t#0?s . clstucflagi, . t v : 
f s J, >. , . ( ^ ^ ,:'>M .-0'' 
imtim, is mmammf m msiXlMif gr??*"fcfc will ii#@®3ss 
a -li , » •-' '  , w« is *v . '. v:. 
. ' w ft ,1. < ,  ^' •^ '"".f divsterfefia® 
i ««fe#s9 liSiii#4 ta @}5»«rf«.tioTis ifsissrt^Ki i, ' "• T 
%i% Kiitter m« a fs;'./ s' \ i y®s.t4t@i.« 
In eb,sr% 3«y flimt® liatia a liglit psrisi taa a iails |i-«risi **'« 
raftt 10^ 151* i-'. . 'v* ^ , '"f ssa#t%iire t® imll 
ttsenst® ef liglitj %fc<§ ligitt psrlM ws te# taterraptel 'If 
»l»n ilark fer-isi® witii9ttt iisii.-|.sj*i®Ilf af'fastiiif fiorsl 
C2P)® flis fliiW3r:lag lapel«® ia la. tl» aiitt£r.s le!s»«fS,'Ktiil# 
j&«g' lea#©# ays «&p&lsla sf iirtj-lmtiisg a iustsgoatstt^ 
la 'fell.® fifsia^tisa sf tfcs ilowsrieg iiestaiiisi! ws any psatsl;#.!# 
a li#il iaitiaai ysaetlm a eiifikls sf r®ft«%l^«a»« 'fet« 
resatism aiey '^ors a iRias'tfigil.is ap^ii wiiKifc if 
a IssiflisS ' "p OS" • * ^ it 
®f %«;ias hstitkm. mwa is IHi.® py#»'iws,s<s of Ught «iii mtisins* Wl»a tli® 
fhll iia-riw 0f yafietiaaf him .. ; • 'o- . ^ " ' / -. > 
ssjialiiiaa sT si^iilsae® s' < - ' c" tt 
la th» prs't.»plii.ss* If Ui© Sark psifisi I® iasaffi^slestlf l«ig| "Hi.® 
-of stisifiii imn set «fi siii s Itlflily 
• . „ J,*. X. t -/•.*' - ,*.'5 ^ 11'. >, 
St ttis Ii9||ijiaias @f- tits p^arisi IMrm^. fm'kmmAtism fc#-!*##!! 
tfe# mA ligiA^ fh# SiSKiss mt l0w Imsln 
a®|f tfiftrdaifs th® af#@4 iif saae af tiist# rtaetisse is tli© iiitfe Isitt 
II,t fiifli, ijslsf •; < •> r-. 7 mA. 
II. mmmr ' ' > * » sf feelag pr.9#.«®#i ia 
llm ,feRs#jf tjjii#! moi &n. vr- <>1 > 1- - , •< 'tit# st#p !• ^fawrii at 
Wi'$ ®f #is liflit 9#pifs<U AasSs ®fray« alflit m% is Mtis 
iiiiwtr® 
It tH® sotaal Iwsl ©f saifiias &kpt& %&m tmt tfct 
•lasre w&fM 9f stspa ts?f&Ti® fe« pp?>4ii«iioa 'Sf th-o 
siabls siseliiiai®i»j aa m*f& m aie^tlss ®al»hats ©r TIBA 
w@tiM nsdae®. tti.« asiwKl liftsl #f aaiciBg %® tti® itptlaia :i?tr-®1faWe 
?*r-rScn ./rs/tt®"! a, h«n»ft Si® irig®s ^mlA b» proc!e,o#i or 
ft 4at% fsrlai s«l fJow<iriag eaiili osaijf « «. Iftogsr 4si|r» 
sKxia-prsssiiseing, is».tars lmm99 ifoisli set l» a 
m 1%% J 
'hmg 'imy pliiat# i© asi flassr m. sl»rl isjfg (511* 
ffsiiwsii stel)l# flerigsii mf prsdeeei oft loiig slfliis is 
fl'ptisaa far floral 14 *ll6w tA* 
•pndmM'fm #f a«ay spttiaaii assiniits of th»i stelslif fl&f Igss^ 
steis tfeist abasia lm9lB ©spebla ef prift«ntiii§ 
fi®%wri»|f ia 'y^s' « " ' M j > 
isy islsiai^ te ^f|.0if#r m eltdrt Iftiiie 0i!8«ririi.tle»ii *111 fit ia;%$ 
tfet s,li0ir® asfessssj sinao •Ila0 tiigfe ls?ir@i ®f iisjila msj Is® piittalciei t# 
li# II, dsprsssnai 4© tlmigm Wxm m l&m§ a,i||lsiii iSim eptimm. 
mlMm ii30irg - • ' I , M figea. aay bai preiasai,® 
*  .  " «  •  -  '  »  '  ' . / * • ,  e m i J J  
'te® ®,» "Ilis §»iiMsa sMi.st£ii||'i-fliss -tlis ei>ssisa.ti'al.ifi«i «f 
is Uist 3f£««| wiaii tm% gr®a1i ©es'iifii 'to tfihl'lii 
fh# fiaris pi'S'S't'tr) •' n- , t „ 't, < . i 
lw«i3, fes»0 tit® fltwar imimMg giibs%sa«« os-ald aaiil 
ik9 l«f#l limt r»aidi«i® 
libil® tiaf®s4«fl. prs^lsws is mm^f pita®# ef tli® i>lislop«rt«i 
psaetiaii still MiDt h% 0sJ»9ii^ 'ft® gfii-lfeof ft®l« thai' 
^•»a««s.r«!i SSQM hm p'mtiMM.f 4irs6t«i4. teifa.i4® #i# 4gttwisa%4sa 
til® af laista pr»4ii#fsi tliii ysiiag « f^a,rion# i*3^ 
>•»> t -Is® tlis f'sinstleii ifi, aj«l»- seatsat 'hf tli<s mMm «f 
er otli#r «aiS?-€««ls@» i©¥«f0rj ili9«sf#?y ©f tit# 
K-^ic -ks fmttefsfs Sii*0lt«4 In -lliis |}l.atQpsrio€i® tmpmm 
mm% •frm0i9 fh# ftiisl galatlsa «f lata sfsljlas# is 'li® 
fi#|i 'Of aaa^# mM%$,Tl%%m efftrii aa tat iafoimti*® 
wa.r«® 0f g.t«4y» 
iSCHfill 
itaiiss wmm ftsitittetai -nSMi mybmm (^3»i» s& (tl Flgsf) 
ittrJag •til!# siisisf «itil »mm9r st Iffg aiiA iiis wistm of ISI55 "t®' 
ti# «f pfets'feaf S3ris48, C trsB.tasii.tBj: «ai 
frasisig irssAsfsstf sii t&s fi«?*®riiig rs#psii«» cs'f ihlz iBfaeieis 
fk® vs?lis%' Lim&tsi asi Ms,# Istis Ogias «@r9 iissi Im 
::a»pi3iria«wt I, s»i itiseals saly ia •aiepifrinsstii t sail J® liia. felisw-
iog tf l»® the ffia - r-' , , 
|.» Hill fiajfliidiia mristi®# Itinesla esti ©giss 
©liari sltty In 'Ikisiy um^&pwrioiM rmpmem^ 
3,» Ll'iMmlu • Isi^tsinriimat# is its r«?s;ps»8s is jiltoia-
fmiM witli im'tnmitsg gmv%hs mm fla*er«4 ^feataally 03a 2Q haw-
i?tet«fiiriaiii» fcfcrsislisi pliait# of i'- ^ sMstf 4M mot fisirst 
©a stwti»fsyic?d» ofsf? I%»5 to3«r»« 
: Saiwwiaiaaal, of fl««driag waa *ar# cslosslf t&leMA 'ie 
rati:® ©f iiafeire ta tiiisi«lMir® l?:«.:f' «.reftg ihmt ts sge far betli 
fftriettss* 
4«: Sfirairtlnf, 1; r "wfc ' , „ » " > / » ^ 
fiow^risf at lmf$r miem^, s^r# fl©w@ra >;'ii 'l-> 'Tv.ir, &isl 
' t 'J r 3. :/ • r-" '• to 0.. .• i,*r . • ' • . far 
isfftli f:afi3iiss.» Ifef t'. ' . ' ^ .a1 " 4iie aisatte:®-
tr'aiiisA sliiiti l>l«3a®4 as s. M tisur ptetogerisi, 
> i L . t ' ' ., . ) iz • 
«sMs * g'ssijgisitiii siii iiiocitias m 'tfe® 
,?• f.v t; t >. I. X •, s iitslic*-'>"^•,1%# 
aeti m im «tt ti^is pleai# 
I® I«siriss tlis tsumtiir® Iswsn %ij€Bi 5, 4^ 5# er 5 trifoliate 
iaiimiit ©seller flawsrSag mi. tA l©w®r 
Sesafsvlag iBS'twr®. li»»efi 4 sM 5^ 5 ®39i i, «• 5 iiai, 4 1®* 
Igyssl f'lasrariag: w4 til® .fiFe'l. flassrii 1 • feigti'^ r ss-itug® 
fmmmtrtg @.l%9Tmft!,z Imvm at tt- kifrf s© tt?.# Isaletnee «f 
tti«i plants that s» •tl.mmm wsr® #ri5Ni«e#4» 
I® Ifiea' iilphiits was asr® sffsctiwe la %tAm*mg flswssyiag 
if ftpflisi tij (®) ldiw«Sj t§ all l#a»asi, tisaa if 
mp-piisi oaly is th# ;si#,feij,y>s 
S» Itaixis t -r ^'* s'-i salpfeat® irsatasst# 
ef fr£5!f#ti%«l fl0«®risis.« ill mmirn iyamtamts isr@r® imjwiw# «»i. 
»Pf*ysatlf ft® feS#i#y #is %mm-m%fB%%.m tls® main# 
til..# gr«8-|tF tte® ? ill 
flis rtsalt® $f tfe# «p!iirtaiisai« aapi^rt tisa l!f|i3tii#«i0 ^,s:t 
is *1 ,,'5-' & li®t*®sa ctwsia o?ssl%»<ii is 
fswig tisss»«, J, a fls»« ftersaissg laftiitaiie® prMsesi, *m slier 
Imtmm*. flitw@rl»g ^ww liyi fpj -h-'rt si hlffe ra'lt# 
0f »tss.r9 Immmi 'IJ!!# rsssswl sf irsswag i-tarssi ©r (i) sprs-fi^ 
tlie glsat#^ psTtieiilsrly iliii jsiaag Iseiyss^ ittili 
iU Osi^lets psrtlsl Ifilsibitiaa ©f :fl,»w0ylBg is 
Sisftaift olsiiiis iiltsfi iftye «>» to$ slieri «r is® lesjc® 
%r. Est. |f5-|df. 195s4 
.... 1.11 *1' "< ' u' . ' "'M ^ . I' r » " rt-
Seimes .S6j»2<Pi® 1914® 
5® S* 9» #f«g f» R® ia*icli'OMi»r ipi4 fsyritt '8rei|fsiase 
Pfilarissd grmrHi »iil. asll etasltta la 'tfes first 
«i4. ef is rtlsrIioB 'I© Itght aa4 tiirteifiss® 
let. ie®. Hi IfJ?. 
ifil(l!iifa«s, 1» li» *1® ?t« fiaiispiaf ®ai fle»srlsig lisraetw® 
(«• single «eli«is ftsf festJi. long aai iihert day flsst.8|.« 
lt&» Pfeotopsfiftitsit ill l0Bf tiaf fltatci® Pr®c« I#a®iii£l« 
ll#d«rl» i4te4« fstaasefe* 
5» «««««««. ¥|t%i»r©s{l# fmst&Tm wm M@mf « 
•• "'Isoi«#t*lag %i| f&rslsg li4t 
I.55*l4a, ir^t. 
i» Beiswri Parser ncites ©n flewarisi; in lot® ©as® 
3.1i?s • ia>45!7, 
f g »si l>, i@aasr» If#t#i sii iMaetim ©? floiif-frlag ia 
® 
8* ..... r.,' «*., •' . ts^siisj '3^ Msi C}r»th 
n' i5 7 1mm. e Z&fMi fJtit.1:«« 
... sJ# fi«irl#*«- luhibiilsa of pfecstofarisjilie inJii®ii«i 
^ ; " >>. iififi*. Sat* fesi, Iffis <SI5*'€<54S 
lf%!f.. • ' • 
10. Sertlw4afe, a»^ S« S» lisirlekt sM M® If, Paris-sr® .asIIsb 
f|Msstiv 1 i ^ i : fresa a#fsi.» 
iiftgg af a.llii» siw3 si&*i«'ftll}tB.a Isarliay# l«rieiiai wlgsrs* 
l0t. its. ll^-s ie-1® 
l|,i. _ > Ei fmMtmmm ®f pfiatsfsris<il« 
"**'*"*ir©«tgi'Sat» sa iilsa,ts of diffsraiit iSiS. ISQi 
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24* Ft«!i,0r, J*® IS# Wloml iaiaetioii ia s53f%siiji#» ' / » 
Iswa® I<?xa Ststs CJstlmge Lifersyy,® lf5S» 
25« Failer# <1® Plistepefisai© retpsnssit ef gtisaaaoaliiBi mia^t 
W1IM« gifgi Jaiismptts ea..yie.teis I® , . ^ ^ » » « . 
ra-i?,f. ipf: " ^ 
t6« Paafc®, §# tlici iti0tsff@rl9iiieitf gf fl#w»iiig yiii«r sli^r"! 
4«y witii I.'t J i J . r ^ 
'.J". . .t, " I. 3iii» fsraaJiatlsa imA 
fli©t0f®rl0ii«t# p® Ijfefit. Mms^ .  Qk fmaim 
'Mtmirn 0»« 19¥i^ ^ 
1?® Sail, i« o'!' 'lirosa^gfesa itiiAer «ssy%t,ia 
aiwiysssssijlal foiiiiti-saa. Set® Sua® llSfi :l9^Tle 19^1* 
» W* a® ef 3j5|,5-%riio40l3£!afele ®sld m Vm 
gmriM BX^ -fflmimim t>f mih96sm^ iiat®r« Icar® 
Sf# Si»©fi«s?i® leasiiissi of 
fi«M ftfii, r«iat^ ssmssamis® P.res?» Ifet* Aeai* Ssi® S* 
19%f. 
^ ®a* iak&r» St»iiais gii Itis pit|*ala|e||f of li|l*t 
asttsa* II» ftm plisteslfiiiiaiis seiisa »f rilssflairiBs 't'?# 
Jsi*r. 3si* ^8 ?75-IB0« 
5i^ ^ J, '« llaaii. Stitdlee oa th,# ©f 
t* Aasla sni tks ligfcii titiibitiosi grawtlu 
feet. #siir, MU S5*94, 19%, 
F« ?« «»i W» S* Fler&l feiastioa g,i4 dwalsf# 
latiat iit @r@li®.rd g,r®.«s» Flsai Ftii-#® (Iii sr-a-ss)® 
W« »« sal iif j|,a #f 'ttis rslafeit# Itsg^ 
0f 4af^ asfi aiglit .saii feeiots of tli« &a*i3f0i»3fit sa 
greirflti aiKl i"9ffoiaeti®ii la sliiais.® Jdhi-s Agr« Bs®« li i 
•955-#5i. If20« 
^4® ; fai'%li9f utadias in |>Jisit'0'&sri<fAiEia| th# 
I' , ' - . , ' > ' -
imxf. Jtr. ites. 12® STl^Sao^ 1925* 
55® -,,. i , '' 
. ' cv, :.. - • • , . 
$55-95«5. 
Ss, !«> lAsritiiSiae ef flewerisg tisse iii tissti iey 
»p#eis»B 2gi 19%%® 
5T» Sr#ge»iir^ f® II# ' . f » • • 
,2Ete?» Biol^ |5)-1054. 
5S® SiSfSrsr^ 1« 0* ImMmm ^ ^ - v 
psrioii® iwlmeti&g* let® 5«s« |^s €5ll*S87=s IflOi. 
,. . ^^ . ,, i©Ws3ti®ii ta relmtisa t@ mS. ptetspsrisid* 
|,R rnmgmk^ ii# a» asi. 1, C<, liiyt#, 'Mn® f®rs«li«tt«i 
aa4 s* i5-|3« ...» Cliwiie#. 
_• «?«>' Sesii.»-t ''i" 1 * , ^ I -». >-> ^ m 
airters is fl©»l iaitifetioBs 8d-%« §m.z, 100i 5i6-4^l« 
lfl584 
4l« liiii»t|, Sat®rsaeiswi|s«i «¥»? daa IJetssstmticiiiii'ysyip.itii i#!-
i»t«MMi«i ma JSMSS^ IMt«lir. Bo*.; 1-52. 
1^2« 
•Its lfef&«fi# S,» isiiii sf'trntM ©f slsat gj'swtli r«?iMlasits» Ife* 
|s«fcXis|iM Rii, 3.^ flistis, - s s. *' V Iswi State Osllsf# 
Ubm..ry. • 
%5# Il^^Sf Wmt il® BIit«til4siBi| won Flspm 
iii/iiai 158*151« ipis. 
¥l« Ilsia^ s» 1« md Ji» Cl« is^p^M-s l^ifTsst of iimtsi® liyiT&sli# aa 
I'lif®!©!® - lf52« 
Sast%,, J* Sffafiit of s. l#»li»0si itkmtomwSM m tipi»a«fe# 
Jasf^ SsQ, i®rt. S«i, Frm. lf52» 
kS^ KrestnTf, F. Sffsst s .' • < - . . v h sf 
Plsat .l%reis2^ li» llf-ljS. 195^# 
4f® ^  f ' i i . i ' t  "^K i , . '  '  -  '  « 2^ i  
'r-7 .'' \ $mA "'. ^•, r-*-' ; '"'- • .• •? r, ixc 
J "" J ' - . 
Istast#®. Cle® 
®» K*lsfesrs. ' '' i mt f« 
Mis. ^ 
4f® IgiTmUp C« Fhstofitrtosiit; rsspaasss gf gac-f. 
•sf J>iisirei»§gia js'tsgariiasi, ilot® aiis^, lOft' l?2-l4f» 
55* ImomiiMf 0*= flmm iattlatisa ia te4sl iarks^stiu flmA 
>liyiiiel. Hi lf4S». 
• . 'fti®' ©ilia Iji glfiii^ts# Qjiayt® iJlsl® Mi 
. • '• • ISI. 
5®* t® lliSJi«a® "Sffsst nf Ksxia ®ii fl.mtm 
iatMatiaiis Aa«fi*« iat* J§i 54t»5j|f» IjAf# 
f* ?l^»l3l€SfSssl asBsete sif nftst ta aiifls«f®»s# 
liw. 5il*il25. l$*S, 
5%* Iisag# Ss M, FIsotsfsrisiie lji4aa.tissi is,s lBfiti«ss«t sy Bavimw-
fa«t&re» ff«s' W3.i r>-lC( « lf4l» 
55« ifanitiiCi i» 2, sf iay aiti' t#ais«ri.^l4i?» «sff-#st8 ia 
l!ai»«el£i&> B©t* Sags Ifto* 
5^» . llstsry ©f in s!i«?'l<ss5ri&dleit la i4a««=sl£i 
hi  t f  ' «A  B» 0»  i i | | i |4 f i |  s l s ,  ¥«5ra®l ias%t®a mi  pl i©te»  
p®?lsSisa, p., 5f*58* ''IbUMsm^ ilats. Ofeyssisa ®0i«isi 
0©» 19%, 
5T» Ssfl©!'# ii» W* 'S% sITsst <?f Mtriti« sg# ss i©?«io|»«o 
i--Mt o1' "is itf ^Sjsstliiiia* lot. #ag, Wft 54.t»S5» 
. • •.. «48MW*W4R» -^WWfAer -S' l^vi, 
5^® ^ 2s Isooitte, S* i§4* Srewfcls «.»i im 
|iisat«» lem* t&m Sta'fe |ir®«s« (la pfatai# 
'^ ,5 lf#Ml@j s« 1., llt«gea attiriti0S. aai i^EetC'esrioiim ta 
XgiiM*, S#t'* ilag* 
s5s# lislssssj, e« S« of pliutsperitj.l ais/s ;j c--t# ia 
lilasi ssifb#io:i» lieti. Sa®, |.04i 
'Si« litsefe# J« P*, S* S® Wmttmg /''•, «ai f® sleat® 
tti.# i«*#l®fssfi4 ei'f is easar'bit flsiiars* 
_^t 5t-^i5® i95t» 
<5t» C3i#st»isi, 0, !3® usi dirfslupifiat is riiiif® gpitstm If® 
ftidtsf sifisdle reiifassss ia isnlf# gisofi's.ijlits etraiat «f 
8ti'e-&e%» grsffisa® t©!^ iMs, IQgt Ai5»|4« lf44» 
^5^ __ inwtii ssA iwslaffimi ts ra.ag« grm%m$ f» 
f'tffeii® fesfufes'iii of Qlmml dl-rsislasif sf 'tlirss! t»M%&&iml 
@f sifi.#*"; <.% 8aii,, lf*l4 
_ ; ^ .. . m&. As Pl<ii»i teitiiiliiaa is ilfesi 
m#' laflftssa-eai wf ^isAQsyiMmtiQ iuriag 
tii@ IsimtSm f'srlsui® ilet^ iis.ss® iCIgi ISJfe® 
.,?i«rftl isltiattaii ta a® 
^•^,.,.is:vwif<^afsiw »:SSSSsWWil6le-5»W#»il«Si^   ^
If* :0|!t>t©'B!r4i;: 5>t-iff® S6%® S«s« c-10-'5-S4». 
lf«l 
.„_™. tcsper&iiire sfi v' «*'dt!ie 
• Sat# »«# I#'! If45« 
i» B« Isnifi^s mji S» I» 3trtliwi«ls» iletlas spssirwi 
"S^h-s ffeioisftiftdiie •csate'Sl a>f flsral iitttiatlds §f tii.# 
Isiig 4«f gluttl ..jffttgagmf ..aiiitr^ llst«. Cl*a« lilt Sla«t5S* 
. . . mti. J» leall|f'» ie%ioa ef««l;riM, 
tiifs iiisiufsrisiiit @«trel #f .flsrsl »t nhmt 
taf pliiata* Set® fas* |ft%t - |f%6« 
mi F« Sfssttrii.1 
'fef-Tskf aiti fx, . gr*?'/i"s ©? 0t.isla.%s%i fi« 
s:»4 thalr sifftilaritf "i© i-stt'sa. sptdtim fsr ffeots** 
l>»rt«ii«s» laar* J#uf» 9©%* 5ii I0»ts4e 
P®t«r*&% M* W« ftsi S* lfesiiis« JSfset# ©f piigisfssrisl asii 
4.«iip0»ttir« m gr^wtti sni fl«^i#srtBg s# l®iittieli^ 
?l«at I'lifiiisl^ 
Pttrtia® C>e 1* fteii®© ta tlis '?3ya6li»tioii af I, 
111# ef iiiflatieg af «ia'"fc#iyl,r&lif?8 ea tlia .graviils wS 
w^sfmlimMim. raisi>©as« af sjcsifiM mMrwm,» km*. Sst» 11 f 
lp#|* 
lift f* 5r®gc»Fy»' MnS-im ia V'ssfmlisirtias «f 
'}• . 2» A e«f'm.ra;'ttV'$ • aitiij #? tera#,ll®a.tias niatsr 
% Im %s»»riitsir# iiM.sisoft isyn,^ !»»« :S#t® ii,s. It 
Mamm^ ?« CIs^ i« f%rf larf l5» iJosper, laJalMtlag «,Pf«ii«t 
*• ^ ^ vfmwm- tsTmtimk fe, »a:4llii:fy 'fewiia wi 
WwSKijhiswSSMi^ tRSKiss^^  ^ "" ' ''' " ' "^ '' " .f. ^ 'i ' ^  
•la f&e im« M^tr® Sii%^ 
IlUflt, S« I« aai :fl#?«,l of fifd s« af 
rtag-t gy«*s@# ia fiatrs^l Ciilaltoseg,® 3©t® §•«» 5^l» 
^ ' '5 ^ ir© la pleni frntfatmimM^ 
" ' i f . . '  8 4 5 ^  1 9 - & 5 = .  
77® taim^ijm «f flowarlsg wti& «. plsirl s-sirstt* la 
"Ikfjsf, ?»# M. Plaat ifeiftli ialsstasissiti^ v"' . ""** 
ei;0C«iasii:% iiiit list*,, >• " . . > - - % , 
'?®-* .... . . I. sis.'t»i< ' ^ 'Miffttfi » t- .c£s« Seiaiaea I17i iijtii-
«*A B® fh9 sftm% ef tm^srs^ursi mii 
fetters a® s-aspsRsss^ il©a?® i.gr« 
^1 IfjS* 
0^* #rigla 9? I»l®#®« teiaflisg ftfaittiii®, 
3eieae%i' gi C-
« •«««„ J®a:fc0ai»,l «a feigtalsgie&l stisagss 4m 
fBMMm %& vanisi.ltss.tioa sisi phot?' ->'1-Jh.-^a. ja Mttr«selc$ .A, 
,:S« «B«i t.t: 0.. Ihyts# 14g». f3rtt®.liSiitl« isail lAo'tupsriesiita® 
Wslthm, liassa CHirenins jletaaies. Oo» 
02* S« asril ¥» Fte;si0|sstlc?llstt|r sf Sutrfa 
..SMSS^^S* Iggt 5t.l-5Sfs 
S5* Saitli> 5#ries &B til a ef 
i-sspiia®** ii?sia"» "r-r''r?» sos« AsrsTi 
S4» fttoiat.. Mi ftmiolmslim «•? t&e rosrisiiiistSir# ©tlfsalae ia sugar 
Ssi, Sa«^ 1^5» 
S*5« . .. fl«l*i:ii'Sa $f #st€ati;5sf»ysiustiea pstsattal, fssslra--
«.tls% Mai #atH...lf.g'S s,et.ifitjr io .indaetl.c ? r«pr&cii:ist.ifc# 
i«vei©pa®fit Sm asiii®? Bsi.,, lla»« iiCJi 4fS»44fe lf4f» 
6$»  ' n  > » - f T • t--'''.'- . f i0w^ fr t&g^  
??»e, &s«r. Ss@. M0rt, Sel. Jg? 4I§-#%S, 
•37® I ''.i". . i".-"- . '": ' rf" •' i .,1 ' i -siht* resf'd'iiaas 
If 2.|5»9*"''^ S'ti»i<»«igoie s.@44 is li«aii pisata* Sste 
19^6« 
68s. s'tttirowj ii,® Fo swi .S» $4 'iiiMtrowe. fmnslmmtim sf fclist ileral 
Btimitm in iMiiiiait^ 1ftt® Cfes® I04i "i" •';. 
S?» m-cUp't^riMU morosSs is tcsmte. Pl&at 
' •  '  ^  !  " •  
p,)4 fll&rs*!, B4 -mid 11., ?li3%»'3srit5«iis rssijoos&s sf 
waaiisl® te / »• - - -
•?&jrfioi. lis 
.. . ^ ^ . «ai •?» Bitslfsl® ?h0tsp'ii'ri3ilc ysnpoiiass to 
•'fiHliftil?)!!.;, ?l«t oiifilcl* 11} e05-8l9» -f;,' 
fhM wiMkm t® rn&pmm his ia Sf« S» 
*ti® ea%lia«^ tills prnk lm mi .  mi . t s t  wtes# giiiisae# tarf 
«.s#is%5a«s ill® iforfe mm mrHM tmt^ is Sj-^ lf« Sttali^flti. wiit 
asuisiei is iiiB «pttiaii«tel, t^slgist sid to Sr* 0* *#^sr itlt 
9u$gm%*3i ihB «»«4 tM kisilj siipfliai -Hi# #®«4« 
